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Quan la cangó popular 
es motiu de controversia 
Pep Vila 
E ls responsEihles tle b Reiistíi de Gírona cm van fer a mans, ahans que sortís publicat, aquest arricie de Josep Viíider per si podiu fer-ii 
aclarimcnts, des d'aquestes mateixes pagines i 
en el niomenc d'anar publicat, ,i uns dubtes de 
caire musical i textual que plantejava en veu 
alta sobre alguns aspectes de la can^ó popular 
catalana. 
He apuntat només algunes notes sobre la 
transmissiú d'aquestes obres. Sóc llec en 
mati^ ria musical i em sap preu no poder dir res 
a la finalitiit propasada. Tanmaceix, tinc la certesa que moles 
problemes que afecten la nostra can^ó provonen i giren entcirn de 
les deturpacions que han sofcrt els textos origináis. El cangoner 
cacalil té els seus orCgens en una triple influencia: la francesa d'on 
surten els textos mes anties i fidels, la castellana a rcntom del 
roraancer i la cradició propiamcnt catalana. 
Deixant de banda alguns pocs plecs impressos, la majoña deis 
textos conscr\'ats foren recollits al final del segle XIX per uns 
recercadors reiiaixentistes, amb mes fervor patriotic que 
preparació, molt ptK expcrimentats. 
La caníó recull el material i l'esperit d'un espai concret. Els 
cantaires i els recicadors de poblc pastaven un patrimoni comú, 
un producte cspontani no seraj-ire fidcl a l'esperit inicial de 
l'obra, Fora del cas de Manuel Mila i Fontanals, els nostres 
investigadors de l'epoca desconeixien les bases mes elementáis 
de la crítica textual i no es preocupaven per recollir les vnriants 
ni les varietats entre dues o tres versions. De vegades un 
cantaire Uiurava al recercador una versió mes intuitiva que la 
prcipiamenc racional ja que per damunt de tot interessava 
l'eficácia comunicativa. Els versos coixos, la falla de! sentit, el 
salt en alguna estrofa, la pérdua de la música o els textos 
fragmentaris que ens han arribat, es deuen a la poca cura amb 
qué foren rectillits. D'altres vegades, el recercador feia la seva 
versió "ideaU a partir de la soldadura de diversos episodis i 
fragmenrs recollits d'aquí i d'enlla. 
Generalment el text oral és incomplet i fragmentari i no 
sempre l'escriptura posterior és fidel ais elements oráis 
conser\'ats. El teixit verbal de la poesía ora! és sovint modificat 
quan passa a l'escriptura. La can^ó popular pertany a l'oralitat 
mentre que la prosa fou posterior i es deu a Tescriptura. Els 
duhtcs que plantcgeu sobre Muntanyes rcf^aladcf,, Els 
corurahanáistes o En Perc Gctítarívan per aquest camf. Peí que fa 
a Els contrabandistes, Joan Auiades va recollir dues versions de 
l'obra a Sant Pau de Scguries i el santuari de Montgrony 
cumpletamenc diferents. D'aítra banda, tinc cnt&s que Els 
contraljanííistes i El cam deis oceUs teñen una mateixa tonada, 
cantada, perñ, en un altre ritme. 
La can^ó també viatja en l'espai i en el temps com ho fan les 
persones, les mercaderies o la lletra de Pere Gallan', El can^oner 
mallorL[uí publicar per Rafael Guinard ens mostra distintes 
versions d'una mateixa can^ó ja fos recollida a les liles o el 
Principar. Cerverf de Girona va fer seva la can^ó paraMelística 
gallega (la viadeyra) en contacte amb els poetes i els joglars 
galaico-portuguesos. El traductor an5nim cátala del Decamcron 
(1429), substituí quatre cangonetes italianes que sortien al text 
original per altrcs quatre de catalanes, coetánies. La francesa 
Canteó de Marlborough: «Mambrú s'en va-t en guerre» es 
transforma en la versió catalana en: «El duc se'n va a la guerra». 
Uinvestigador Josep Romeu va trobar en terres d'Aragó dues 
traduccions molt diferenciades d'una composició molt gironina, 
LL'S morques de Sant Narcís. 
Un darrer punt per acabar. En l'ámbit de la canfó popular hi 
ha també el divorci entre lletra i melodía. PosseVm moltes 
can^ons sense música. D'altres presenten problemes de gran 
complexitat, 
Sant Ríimon de Penyafort es canta amb la tonada de La more 
de Déu qmn era xiqucta. Quina fou la primera? Li melodia del 
Descmfíre congclai es troba ja en una de francesa del segle XVI: 
la mer est rouge (fent referencia al vi). Veiem, dones, com una 
can?ó religiosa catalana tan estimada enfonsa la melodia en una 
can(;ó protana de taverna francesa. 
La can^ó és una obra individual que és constantment 
reelaborada. Les variants poden ser simples formes gramaticals, 
transfonnacions estriifiques i mudanza radical en els conceptes. 
D'aquí que sempre ens nioguem en un terreny relliscadís perqué 
moltes foren cscrites a partir d'una sola copia que presenta molts 
problemes en la fixació del text ja que els rapsodes difonien sovint, 
a través de diverses vies de conservnció, fragments esparsos. Quan 
un ptwnia passa al text manuscrit o imprés no estem segurs que 
hágim encertat, que la forma resulrant sigui la millor. 
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